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       This research aims to describe the improvement of teacher’s skill and the 
improvement of student achievement on human body subtheme using inside 
outside circle model with audiovisual on the subject of Indonesian Language and 
Civics of the fifth graders of SD 1 Bacin Kudus. 
       Achievement is a student’s ability after achieving learning understanding as a 
proof in teaching learning process. Inside outside circle model with audiovisual is 
a sequence of learning activity that involves students to exchange information 
about material using given information card and after students exchange the 
information, teacher shows a video to catch the students’ attention in learning and 
making them easier in accepting the material. 
       Action hypothesis of this research is improvement teacher’s skill in running 
the teaching learning on the subtheme of human body using inside outside circle 
with audiovisual on the subject of Indonesian language and Civics and there is 
improvement of student achievement on human body subtheme using inside 
outside circle model with audiovisual on the subject of Indonesian Language and 
Civics. 
       This classroom action research was conducted on the fifth graders of SD 1 
Bacin which subject of the study consists of teacher and 12 students. This study 
conducted in 2 cycles; each cycle consists of 4 stages (planning, acting, observing, 
and reflecting). The independent variable of this study is inside outside circle 
model with audiovisual. Meanwhile the dependent variable is the students’ 
achievement on human body subtheme on the subject of Indonesian Language and 
Civics. The research instruments are test, interview, observation, and 
documentation. 
       The results shows the teacher skill on cycle I reveals average percentage score 
75% as high categorized and cycle II reveals average percentage 83,25% as very 
high. Minimum mastery criteria of students’ achievement on human body 
subtheme cycle I on the subject of Indonesian language (66.67%), Civics (75%), 
and cycle II on the subject of Indonesian Language (91.67), Civics (100%), 
encouraged by affective improvement in cycle I is 66.67% (high) to 83.33% (very 
high) in cycle II, social attitude reached 100% (very high) in cycle I and cycle II, 
and students’ skill in cycle I 50% (middle) and cycle II 100% (very high). It 




subtheme using inside outside circle model with audiovisual in the subject of 
Indonesian Language and Civics of the fifth graders of SD 1 Bacin. 
       Based on action research conducted on the fifth graders of SD 1 Bacin, it can 
be concluded that there is improvement of teacher’s skill and there is 
improvement of students’ achievement on human body subtheme using inside 
outside circle model with audiovisual on the subject of Indonesian Language and 
Civics. Therefore, in applying inside outside circle model with audiovisual, 
teacher should manage time effectively when students exchange information and 
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       Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan peningkatan keterampilan guru dan 
peningkatan hasil belajar siswa pada subtema tubuh manusia melalui model inside 
outside circle bermedia audiovisual muatan Bahasa Indonesia dan PPKn pada 
siswa kelas V SD 1 Bacin Kudus. 
       Hasil belajar merupakan kemampuan yang dimiliki siswa setelah menerima 
pengalaman belajar sebagai bukti keberhasilan dalam proses belajar mengajar. 
Model inside outside circle bermedia audiovisual yaitu rangkaian kegiatan 
pembelajaran yang melibatkan siswa secara langsung untuk saling bertukar 
inofrmasi mengenai materi yang diajarkan melalui kartu informasi yang diterima 
dan setelah siswa bertukar informasi guru menayangkan media audiovisual berupa 
video untuk menarik perhatian siswa dalam belajar dan membantu memudahkan 
siswa memahami materi yang sedang diajarkan. Hipotesis tindakan dalam 
penelitian ini yaitu ada peningkatan keterampilan guru dalam mengelola 
pembelajaran subtema tubuh manusia melalui model inside outside circle 
bermedia audiovisual muatan Bahasa Indonesia dan PPKn serta ada peningkatan 
hasil belajar siswa pada subtema tubuh manusia melalui model inside outside 
circle bermedia audiovisual muatan Bahasa Indonesia dan PPKn. 
       Penelitian tindakan kelas dilaksanakan di kelas V SD 1 Bacin Kudus dengan 
subjek penelitian ini terdiri dari guru dan siswa yang berjumlah 12 siswa. 
Penelitian ini berlangsung selama dua siklus, setiap siklus terdiri dari empat tahap 
yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Variabel bebas dalam 
penelitian ini yaitu model inside outside circle bermedia audiovisual. Sedangkan 
variabel terikat yaitu hasil belajar siswa pada subtema tubuh manusia muatan 
Bahasa Indonesia dan PPKn. Instrumen penelitian ini adalah tes, wawancara, 
observasi, dan dokumentasi.  
       Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterampilan guru pada siklus I 
memperoleh nilai rata-rata persentase 75% dengan kategori tinggi dan pada siklus 
II memperoleh nilai rata-rata persentase 83,25% dengan kategori sangat tinggi. 
Ketuntasan nilai hasil belajar siswa pada subtema tubuh manusia siklus I muatan 
Bahasa Indonesia (66,67%), muatan PPKn (75%), dan siklus II muatan Bahasa 
Indonesia (91,67%), muatan PPKn (100%), didukung dengan peningkatan sikap 
ranah afektif siklus I 66,67% (tinggi) menjadi 83,33% (sangat tinggi) siklus II, 




keterampilan siswa pada siklus I 50% (sedang) dan pada siklus II 100% (sangat 
tinggi). Hal itu membuktikan bahwa ada peningkatan hasil belajar siswa pada 
subtema tubuh manusia melalui model inside outside circle bermedia audiovisual 
muatan Bahasa Indonesia dan PPKn kelas V SD 1 Bacin. 
       Berdasarkan penelitian tindakan kelas yang dilakukan pada kelas V SD 1 
Bacin dapat disimpulkan bahwa terdapat peningkatan keterampilan guru dalam 
mengelola pembelajaran serta terdapat peningkatan hasil belajar siswa pada 
subtema tubuh manusia melalui model inside outside cirle bermedia audiovisual 
muatan Bahasa Indonesia dan PPKn. Untuk itu, disarankan dalam menerapkan 
model inside outside cirle bermedia audiovisual guru harus mengatur waktu 
dengan baik saat siswa bertukar informasi dan memberikan kartu informasi yang 
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